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UPM terimaalaeditasiAACSB
KUALA LUMPUR 14Okt. - Putra
BusinessSchool (PBS)sertaFa-
kulti Ekonomi dan Pengurusan
UniversitiPutraMalaysia(UPM)
. mencipta sejarahsebagaiinsti-
tusi pengajiantinggi (IPT) per-
tamamenerimaqkreditasiAs~o-
ciation to Advance Collegiate
School'sof Business(AACSB)di
negaraini.
MenteriPengajianTinggi,Da-
tuk Seri MohamedKhaled Nor-
din berkata,setakatini, hanya
enamIPT di Asia Tenggarater-
masuk UPM yang menerima
pengiktirafanitu.
"Akreditasi ini.; meletakkan
UPM sebaris dengan universi-
ti-universititernamadi dunia.
"Rita berharapkesemuains-
titusipengajiantinggiawam(IP-
TA) tempatanakanmengikutje-
jak langkahUPM ini,'" katanya
kepadapemberitaselepasmajlis
penyampaiansijilAACSBkepada
PBS dan Fakulti Ekonomi dan
PerniagaanUPM di sini malam
ini.
Yangturuthadir,NaibCanselor
UPM, Prof.DatukIr. RadinUmar
RadinSuhadi,Presid~nPBS,Prof.
Dr.ArfahSalIehdanPresidenAA-
CSB,10hn1.Fernandez.
Antara IPT ternamadi dunia
yangtelah menerimaakreditasi
AACSB adalahLondon Business
School,UniversitiWarwick,l!ni-
versiti Harvard,Universiti Yale
danUniversitiToronto.
Tambah Mohamed Khaled,
akreditasiAACSBitu merupakan
langkahmembawaUPM ke arah
kecemerlangan.
"Sayadifaharnkansetiapuni-
versiti yang ingin memohon
akreditasiAACSB perlu menja-
Iani proses audit yang ketat,"
ujarnya.
